

























Ⅱから，JFA が既に 7 つの障がい者サッカーの特性に応じたプログラムを考案中であることが分かった．障がい者サッカーの指




Abstract: This study aims to discuss how the coaching systems organized by JPSO, JFA and JPSA should be utilized 
for the disability football in order to develop disability football, referring to the aim of the participation, the level of 
competitive abilities, the nature of disability and the characteristics of football. To achieve the aim of the study, this study 
has two steps that the study 1 and 2. The study 1 explored the policy making process to recognize the importance of 
coaching system by conducting an interview with the JFA’s coaching grassroots department top of grassroots promotion 
group and JIFF’s managing director. It revealed that the creation of the coaching system is the urgent matter to 
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